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PERIUDICO SEMANAL DE INTERESES MATERIALES.
PUNTOS DE SUSCRICIÒNJ
En la Redacción y AdminIstisción, callo de San Baxtelomó Julm. 1). 
PRECIOS DF SUSCRICIÓN.
I	
1 pcseta trimestre en- toda 1;spana.
 1
2 id. • ,¥xtrangero y Amérien:	 Pago adelantado.  
• AntlaCint y comunicados d precios conycncionales; los comunteados deberIn llevar flrma.
,b podem dir que hem arribat als 100
anys d'existència d'aquest setmanari.
Dijous de la setmana qpi ve, dia 11 de
;_. juliol, es cumplirà matemàticament el
I segle i quan surti el proper número del"Sóller" haurem iniciat el camí del 101.. 5 129 números separen aquesta edició
que teniu en les mans de la del primer
dissabte; i si en manquen alguns per
arribar a les 5.218 setmanes justes fou
degut a una interrupció d'un any i mig,
des d'inicis de 1.890 a finals d'agost de
1.891, que coincidí amb un viatge a
França del fundador del periòdic: Joan
Marques Arbona.
El primer número del "Sóller" tengué
quatre pàgines, d'un format més estret
que l'actual i editat a tres columnes. En la
primera pàgina, la salutació editorial
constituí el primer escrit, i, entre altes
pàragrafs, cal destacar-ne un que ha estat
constant del periòdic: "A Sóller le es ya
necesaria una publicación periódica que
sea eco de sus necesidades, que defienda
sus intereses y que tenga al corriente a sus
innumerables hijos ausentes de cuanto en
–, su seno oclirra". Eren temps en que elIll periòdic valia una pesseta trimestral.,. 	Quan • el "Sóller" nasqué reinava a
''. Espanya Alfons XII. Durant aquest segle
• el periòdic ha viscut dinstints règims
politics i fins a la present monarquia
democràtica i parlamentària de Joan
Carles, ha vist passar n'Alfons XII, la
dictadura de Primo de Rivera, la Segona
Repfiblica i el Franquisme.
El Setmanari nasqué a l'inici de la
tornada d'emigrants d'América i França, i
coincidí en moments de grans empreses a
la vall: Fabrica de Gas (1.894), Fàbrica
d'Electricitat (1.907), Banc de Sóller
(1.890), Tren (1.912), Tramvia (1.913),
Fàbriques, i Vaixells al Sud de França...
l'época daurada de Sóller.
El periòdic ha tengut tres èpoques. La
primera, curta, de 1.885 a 1.889, quan
s'imprimia amb una "Loriyeux" duita de
Paris, i que encara es conserva i ja és peça
de museu. La segona epoca de 1.891 fins
que passà a Ciutat, té distintes etapes. A
A NUESTROS LECTORES. •
Con el presente número damos el pri-
mer pitso en el estadío de la prensa,.y,.al
h'acerlo, no nos "uove otro interés que el
bienestar de este! 4mebio. No tenemos
pretensiones çle ningún géneço, porque
,nos cortoc,emos y sabemos hasta donde
podemos llegar, pero sí Mucho nlitor al
progreso y mucha fé en la inclulgencia de
• dos nuestroct lectores; hquél nos alen
taré y harti infatigables en el estudio de
.cuant,o pueda reportar utilidad al valle
'en que nachnos; ésta coronare nuestros
esfuerzos.
Sóller le es ya necesaria una publi-.
cación periódica .que sea eco de sus ne-
eesidades, que defienda sud intereses y
que tonga al corriente oí sus imunnerables
hijos ausentes de cuanto en su seno ocu-
rra.Así lo hemos comprendido, y si algo
Mntimos, ,es la debilidad de nuestras
fuerzas, la escasez de nuestras luces•para
llevarlo ét cabo. Tenemos, no obstante, la
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Así permaneeen un euarto de hora, entre el temor y la
osperansn.
. Cesn In ll,,via y en breve quodn despdada la sunósfora.
Y en d nmr.., solo una barea sigue pre.nulndose la vistai
Poeo d poeo, los pescadores que nbordaron al Principio
de la bornmea, se van reuniendo en el mirador de Santa Ca•
talina, ansiosos de pber que hu sido de los compa fleros
pt104 alta mnr.
Les de vistrt tniis perspiertn esinocen, é creen conne0i lo
barea que Ilegrt n1 11,,.dppuos degrandespfuersom inds no
. alrevén ú deeirlo, por temor de dur desnasitubt pronto una
esperanun una de las mujeres y desgarnsr inútilinento el
corason de los otnts.
l'or último se esenpa ú la yes uu grito de todoi los pe.
• • Angelotel Es la barca de Angeitne!•
S.11. ConAla numnuna
11 El	 nle enn norI;In•e	 °1,
tü, leetexe que le).1.1au la .lautaa an
convicción de que nuestra voluntad de
acero y la con-stante proteceión de un
pueblo culto, allanaran cuantos obstacu-
los encontremos en el ctunino que pensa-
mos segmr.
No queremos halagar fnnueetroo lecto-
res prometiéndolea cosm que ha de ser-
nos imposible realizar después. Lo que sí
prometemos es: no mezclarnos en poli-
fca, ser católicos en religión, y salir con
absoluta puntualidad; pues, teniendo es-
tableçida ya en ésta una imprenta, tene-
M08 tambien vencido el único inconve-
niente que hubiera podido ser muy bien
la cansa de alguna demora.
El SÓLLER saldré pues, todos los séba-
dos, sienapre que alguno de ellos no sea
día festivo, en cuyo caso saldré el viérnes;
ou tannallo serit exactamente igual aI del
presente número y sia precio estaría al
alcance de todíts la.s fortunas.
Dadas estas condiciones, esperamos
que nuestra modesta pithlicación obten-
drét benévola, acogida, y, al congratular-
nos por ello, enviamos cordial saludd tí
Pero zdóndeestd.la otra barca, 1n ,doi Coreho?
s.reto temor, un presentaniento terrible lince ostre.
mecer do coptudo rt todos los que ulli se eneuenttun reunt.
Y nadie .atreve deeir en vos alta el penminiento
gne germina en la mento. iEs tan cruel 	 una
enesta tanto desprendersa de la última espenuiP, en lus ca-
tóstrofes de la
todos bajim al mrrrllo, unoo parn nyudar, otim_s parn in-
terrogar tt. Angelote gne atraca con
	 hijo. Veinte uumos
lp apulan mnnrrar boto y órecoger	 velus. Los dirt
hombres, tan mojados como pcsca que Ilevan en sus rn .
dto, prodigno afectuo.s nprelon. de Inano t1 los parientes
amigos que los rodean y felicitan.
- GmeinstíDiO,Ieselaina Arbona, somos los últi•
mos y tadit el mundO ptd al abript.
—Los últimos, no, diee la miljer del Coroim necreóndoso
al peseador. Antonio plió e, ta 1naflann al Inisinu tientpu
que vonotrne, y núa no ha vueltoi 	• .
Aag2lote	 frente d la inujar que le
.miAún no lin vueltd excluma con ua sentimiento do
terror gue no esexpa rt su interlocutona—Puro silatec dos
borns, al scpurarnos, yu barp al  peui
 posm,
y él so proponfa volvepo inmedintaineate; td ver ol titimpo
gtte anscriarrtba.
partió iintes gee vosotritis? proguntala pobro tmt•
jer teino,anclo.
rtntes.1>obioni haber Ildrado hamitnedia hom.
Pero vanios; no hay que apumrse por ar,, agade eon tigjidu
serenidad, al ver la angustia de Conelai y ra madre. El
Coreho vsu marinero saiten dontle tient., la mano de eclint
Imbirtnamealndo n,, algún puntoy d que Ilepartin
sin novedad.
Itandinadas pnr las pidalmis dvl ppeador, Con .cha y
3Iargatit.i (asi se flanta	 /1111j,	 Fral1),1b,1 vtf,1 Vy.
nuestros colegas en periodismó, 'al




La natnral inelinación que sentimos al estudio de
cuanto pueda contribuir it la felicidad y bien.tar
del pueblo que uos yió nacer, nenfl,ro8Vo hoy d tomar
parte Aót1ya ou in eolobittmciórt do esto semauaria;
uos obliga ó correspouder d la galana invitaciún gun
nos ha dIrigido sti Editor, para que abrió.semos en cl
mismo una secetón titulada .Artes, destinada al te-
meato do .1a riqn;..za pdblica, bajo cuyo concepto
comprondemos tí Izi Agricultura, la Iudnstria y
Comerelo, fuentes de bienestar, poco bd exhuberautts,
en nuestra comarca, y ahora casi completamento
cegadas.
Conocida C.9 de propios yfxtrasoo la triste y pre-
earla situaciún del pueblo de Súller. Abripría
corazún einpedentido el que desoyese las amargus
quejas de sns yeeinos y dejase de ceadyuvar al allviu
de las dolencim que le aquejan.
Es un cdlculo equivoCado el esperar d que vengís
Santa Catalinn, dende otro demagurio y nuevds terrsires
les Pporan. Allt perninnecen lautn el erepóseulo, inmóvi.
silenciortss, abrasados lus sóos por birviedtp lagriums.
sintiendo repereutir en olfondo do o,, alma los brandstio
de l,r,n enfulecidas olasi Y allf . osturfan hasta pbe
euando, ni Miguel y 91, lanare no neudieren arranenrIna
rn nuula contemplación y rt su esperu probliblemente
inrttil.
Rom, la majer de Fraileises, cnge del bmnoú Margari.
ta, mieutras que Miguel se lleva ú Coneha. Madm sl• hija
dingen por ulthno v. uno unnula nl Innr Iniaen30 00 111,.:
111,1fmgA	 outeransa y que pronto vd d quedur onvarlio
en las .mbms de In noelte.
Las inujeres de nemindosy posmdores estón dematiado
acostuntbradas 15prosatneiar sentejantes escenns. punt im
digar palisbras de trivial consuelo gne lloran. LSalr•e
Reaoo ú quien le toulra Dorar mailann7
gue os hombre de buen tomple, proeura traio
quilipr li su attigitla novin.
padre vendra, le diec; y si no vuelve, ngiff atny yo
para sustituir 11 los queso miyan.
Y Conella Oseucha tt	 meslio de 51:1
y sus Idgrinuss; póro Slt	 l,lt,,rrior del Corcho, n.t.
enelm
rt eap cumuluanorltece. 	•
—Opeists, diee 2.1arpirita desppailióndose dol	 •
de	 veelna..Conelta y ,e, 	 todu la
ves Begue mieistras lo eijoubJn agoordosdo, Si al
tar aín ean 	puerin e .errado, ser.i Inenul	 que	 •
estard rtquí. Si no vuelve, rtus encontrtireis mi Santa
.31iguel y	 nvulre on	 1:,,, tristu entuis
garita y Csatelp.
(Sc tantiattarst.),
partir de 1.910, coincidint amb els
primers 25 anys, es comença a imprimir
amb la "Pedalette" que funcionava a
motor i que resistí totes les envestides i
dificultats • fins a 1.973. Joan Marquès
Arbona la comenà fer aposta a París,
després d'assistir a una exposició. I a
partir de 1.973, fins ara, les
impossibilitats materials i familiars fan
que Miquel Marquès Coll, fill del
fundador, transpassi el periòdic a Pactual
editor Pere Serra Bauça, que posaria al
seu servei les modernes tècniques "offset"
d'impressió".
Dels continguts del periòdic molt se'n
podria parlar, però cal esmentar i només
pinzellar alguns moments importants.
Just acabat de néixer, i a l'octubre del
mateix any, la totalitat de •les pàgines i
columnes de l'edició del dissabte 17 han
de cronic ar lacatàstrofe més gran passada
a la vall: les inundacions de Sóller i
Fornalutx; crònica que es perllongà
durant algunes setmanes més. Iniciat el
segle, 1.907, comença una secció literària
que es faria famosa en tot Mallorca, "De
Agre de la Terra". Ep ella hi
col.laboraren no només els intel.lectuals
sollerics, sinó que quasi tots els illencs. En
aquells temps pocs eren els periòdics on
s'hi pogues escriure i el "Sóller" tenia
clara aquesta funció que trascendia la vall.
Fins i tot trobam informacions de molts
altres pobles des Pla, a través d'una
organitzada xarxa de corresponsals.
Encara que la Guerra Civil aturàs
moltes coses, el Setmanari continuà, però
prohibida quasi totalment la nostra
llengua en ell. Les editorials puntuals de
Miquel Marquès i les notes de societat,
escrits més cercats pels
"sollerics-francesos", eren les seccions
més llegides. La contribució de la tercera
època del Sóller, feta a Palma, ha estat
sense cap dubte, l'entrada de la nostra
Ilengu a en la informació local lesportivà,
fins ara quasi no experimentada al nostre
perlódic, sent una • ajuda a
 la
norrnalitz acM lingü ístie a popular.
(Continua a pàgines centrals)
Portada del primer número.










per Miquel Ferrà i Martorell
El Bisbe de Mallorca, pregoner del Concert del Torrent de
Pareis Pany passat. La tradieió segueix enguany... i per
molts tranvsl
ffie LEA EL wimimieen•n
SOLLER
RELOJER1A SOLLERENSE
































































compleix els seus primers •
cent anys el nostre estimat i
benvolgut setmanari SOL-
LLER'
FOU el 11 de juliol de
Pany 1.885 quan, de la mà
de Joan Marqués Arbona
—Pamo'n Joan de Can Pi-
noi—, sortia el primer núme-
ro.
En 1.985, cent anys des-
prés, l'estil periodistic del
"Sóller" és radicalment ben
diferent. El que no ha can-
viat és la fidelitat, respec-
tuosa, a una ciutat; el con-
tacte. puntual, amb els seus
conveins i amb els fills emi-
grats lluny de la pàtria nadi-
va.
Amb esquemes conserva-
dors o amb esquemes supo-
sadament esquerrans, el SO-
LLER ha fet honor, sempre,
al nom de la nostra ciutat i




"Haig de rendir un tribut
de reverència i d'alabança a
Donya Matilde Girbent i
Sureda, morta, la setmana
passada, als seixanta-tres
anys després de tres rnesos
de greu i incurable malaltia.
Amb Donya Matilde de-
sapareix, a la nostra vall, la
mestra de l'escola pública,
competenta, responsable,
entregada amb cos i anima
als seus deures professionals.
He recordat. en aquests
dies, a la meva propia mare
la qui , circumstancies fa-
miliars i econòmiques mal-
barataren sa vocació per la
docència; i que encara que
catòlica practicanta devota
del Magisteri de la Santa
Mare Església, fou, sempre.
una entusiasta admiradora
i defensora de l'escola pú-
blica estatal.
Donya Matilde Girbent,
una autentica senyora de
cap a peus; atenta, sempre, a
les seves obligacions i com-
promissos socials. Una
maestra d'escola enèrgica
(irnpetuosa tal volta) però
que no oblidarem; i que,




nentment solleric i cristià—
nasqué, a l'ombra de la Pa-
rroquia de Sant Bartomeu
d'aquesta ciutat, un dia 4 de
juliol de 1.932.
De la mà d'aquell impe-
tuós i discutit vicari nome-
nat Mossen Jordi Company
Campins, fou fundat per un
estol de treballadors assala-
riats, contraris al socialisme
marxista anticlerical, amb la
intenció de defensar, dintre
de la ortodoxia de la doctri-
na catòlica, llurs interessos
materials i la justicia social.
Heus aci els noms dels
seus primeres directius:
Rafel Andreu Mufioz,
Nofre Segui Caimari, Jaume






ho, però el turisme minva.
Enguany han vengut menys
turistes que l'any passat i és
d'esperar que aquest fenó-
men anirà augmentant en
sentit negatiu. ¿A on
són ara tants de triomfa-
lismes de perdona-vides? Si
la crisi del turisme segueix
endevant haurem demostrat
no tenir prudencia i ja és
sabut que la prudència
una gran virtut.
que vols dir amb
això?
—Que et podria molt bé
apuntar algunes de les cau-
ses cPaquest desgavell...
quines són al teu
veure?
—Número 1: Preus alts;
Número 2: Ofertes més ba-
rates i millor menjar a llocs
com Grecia i Iugoslavia;
Número 3: Inseguritat
ciutadana i campanyes de
desprestigi sobre el tema




de la costa abans salvatge,
construccions sense permi-
sos ni Ilicències per tot arreu
i canteres a cel obert: Re-
sumint: Mallorca ja no és
Mallorca i qui viatja amb
avió pot veure des de Paire
tal augmentament de zones
encimentades que li ha de
caure Panima als peus...
—Així és. Al final,
"quien mucho abarca poco
aprieta"...
—
Canviem de tan trist
tema!
—I de tan trist tema
parlaré al pregó del Con-
cert del Torrent de Pareís,
que enguany i si Déu vol,
he de fer jo mateix per de-
ferència dels organitza-
dos. L'any passat essent
la'any de Lluc va tocar fer
al pregó al Bisbe de Mallor-
ca i ara, Pamic Tomeu Mes-
tre, pel proper diumenge
dia 14, m'ho ha comanat a
mi, difícil pregó, doncs
concitleix amb Pany de la
Música. Esperem que tol
sort irà be.
—Esperem!
—I voldria recomanar als
sollerics l'exposició "Els.
Sorolla de l'Havana", col.-
lecció de quadros amb llocs
i personatges valencians
d'una gran tendresa, amés
dels horts de taronges que
sens fan tan familiars...
Es pot contemplar al Pa-
lau Sollerk, vora el Born
de
--I	 els Aires Sollerics
han viatjat	 al Festival de
Zvolen a Txecoslovàquia. Es
de lamentar la manca de
subvencions per tal de re-
colzar tal iniciativa:
---Bona notícia d'aquesta
setinana va esser el rescat
de la nineta Eva García, -
d'onze anys, que es va per-
dre en el transcurs d'una
excursió amb els nostres
Boys Scouts, en el Coll de
Biniamar, entre Sa Costera
i Bàlitx de Baix. Però la
recerca va tenir èxit des-
prés d'hores d'angustia.
Des d'aquí gracies al ra-
dioaficionat català que des
de Barcelona va captar la
senyal des secors i la va
transmetre a Sóller. I és
que Barcelona està més
aprop de nosaltres del que
nosaltres pensam...
—I ja està en marxa
l'organització de la pujada
al Puig Major del Moto
Club Media Milla. Dieun que
són molts els motociclistes
matriculats...
—I ja per acabar, fou un
autèntic aconteixement el
Concert del Grup Arpe-
gios de Saragossa a Bunyo-
la que es composa de
quaranta infants de 11 anys
que dirigeix el mestre An-
tonio Fernandez i que in-
terpretaren -canços clàssi-
ques i populars i obres del




Plaça Constitución, 3, 30
TEL: 632306
BAR BON ESTAR
Carretera Puig Major TEL: 630723
Tenis, petanca, ping pong, dardos.
Platos combinados, tapas.
• OPTICO COLEGIADO N • 1.1187
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
)ngase o cambiese las gafas,sin que
apas grans por las nocnes. 111 e cueste un ojo de la cara
cerrado los lunes
	 II I
	MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD 
GENER (2a part)
IGNACIO I. CERDA COLOM
INSTALADOR AUTORIZADO •
--,INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 Telf. 63 18 42 - SOLLER
TELEGRAMA DE FELICITACION DEL





EL CIRCULO MALLORQUIN DE PUERTO RICO Y
SUS FUNDADORES, FRANCISCO (FRANK)
BALLESTER PONS, ANTONIO BAUZA RULLAN
(QEPD), SOLLERENSES, Y MARIA TERESA
RULLAN VDA. DEL TORO Y CATALINA COLOM
COLL DE RODRIGUEZ, HIJAS DE•
SOLLERENSES, FELICITAN A DON MIGUEL
MARQUES COLL Y DEMAS FAMILIARES DE
CAN PINOI EN LA CELEBRACIO DEL
CENTENARIO DEL SEMANARIO SOLLER Y
SALUDAN A TODO EL PUEBLO DE SOLLER Y A
SU SEMANARIO POR HABERNOS MANTENIDO
UNIDOS COMO - CO ItDON UMBILICAL A
NUESTRO QUERIDO PUEBLO NATAL. -
FRANK BALLESTER PONS FlRESIDENTE.
unffit=== Editorial a======
EL CENTENARI
Cent anys de periòdic a través da,
5.129 números ja fan prou difícil
fixar la vista cap enrera i comentar,
des del present, • tot el camí
transcorregut. Així i tot, el fet de
que en aquest -juliol entrem en el
sagle d'existencia ens umpl de
satisfacció; i això fa que aquest
escrit editorial surti per un
compromís •de present i per una
estimació cap a l'esforç realitzat
fins ara.
Si qualque cosa cal valorar en
aquests moments és agrair tots els
suports que ha tengut el Setmanari;
í si alguna anàlisi ha de sorgir
d'aquestes columnes ha de ser el
demenar-se si el "Sóller" ha cumplít
amb la funció social que ell mateix
s'obligà.
En el primer número de 1.85 el
Setmanari feia promesa de ser
publicació periòdica que miraria per
les necessitats de Sóller i que
defensaria els interessos del poble,
així com ser el ferme enllaç amb els
sollerics absents de la nostra terra.
Avui, i amb la llarga perspectiva
d'aquests cent anys, podem dir,
sense caure en el fàcil elogi, que
s'ha iluitat •per al poble i s'han
acomplit les metes de fer arribar
Sóller a tots aquells que tengueren
que emigrar.
Ara bé, totes aquestes tasques no
s'I-Ligueran pogut dur a terme
aquest modest periòdic no haguera
tengut uns suports suficients; els
suports que ha hagut de menester la
constància • da l'Empresa • i la
Direcció. En primer lloc l'agraiment
a uns lectors que mai l'han deixat, a
pesar de les èpoques difícils que ha
passat. Després el costat que nos
han fet sempre, d'una manera
desintarassada, els col.laboradors i
fotògrafs, que amb la sava estimació
a la causa periodística han donat
vida a seccions, i color a las nostres
pàgines. l finalment cal valorar als
anunciats, que han dipositat•
confiança en l'empresa i han estat
un puntal d'ajuda.
Moltes coses més queden a dir,
però difícils són resumir i
seleccionar. Un segle és una llosa
que ferma molt el verb i l'expressió
d'unes línies. Per això, tal volta, cal
acabar convidant-vos lectors a
cercar en el nútnero extraordinari
que ja acabam d'enllestir tot aquell
espai que nosaltres i vosaltras
desítjau- compartir jrunts.
Mentrastant, i -sempre, la funció
d'aquesta edició setmanal és seguir
endavant, endavant, amb
l'actualitat sollerica, amb al
comentari d'interés i en el transcurs
viu •i present del nostre pobla.
Som-hi!
DEL COL.LEGI PUBLIC "ES
PUIG" A DONA MATILDE
La comunitat escolar de Sóller, tant els mestres com els pares i els
alumnes, volem recordar i agrair en aquests moments difícils la completa
dedicació de Do3a Matilde a la feina educativa. No just díns l'escola, sinó
també a tots els estaments: Des de la lluita per aconseguir noves i millors
escoles, fins la preocupació constant per les necessitats més bàssiques dels
infants més humils, tot això gracies al seu caràcter emprenedor i enèrgic.
Han estat molts d'anys de treballar dins una feina que a vegades no es fa
notar, però que al llarg dels anys dóna els seus fruits. Primer a l'escola de
Ses Marjades i després com a primera directora del Centre Es Puig desde
any 1.976.
Els seus companys li agraïm tot el que ha fet i la recordarem sempre.
DESCANSI EN PAU
NOTA DE LA REDACC10:'
Heni rebut una sèrle d'artides i notes de condolència dedicades al record de Matilde
Girbent, mestra. Esperam publicar-les proximament d'una manera conjunta.
BOBINADOS BISBAL
'REPARACION Y BOBINADO D.E:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TV,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR 73 - Tel. 63 .12 71
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
%ctita Goct
• LAVADORAS • TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS•ESTUFAS








1.938 — La comissió pro-
vincial d'incautació de bens
incia expedient, per mo-
tius polítics contra Joan i
Salvador Sastre Antoni
Marroig i el mestre d'esco-





1.925 — 11 Miquel Bus-
quets Ferrer (Benet) desig-
nat batle.
1.935 12 Mor a Sóller
el nostre conciutadà el met-
ge• Sr. Jaume Antoni Ma-
yol i Busquets.
1.926 12 A una rettnió
amb Penginyer Sr. Vicente
Carranza, s'acorda, per part
de l'ajuntament que •Sa
Bassa sia entregada corn a
monte d'utilitat pública.
1.886 — 13 Mor a For-
nalutx Phisendat solleric Sr,
Salvador Mayol de Bàlitx i
Estades de Montcalre, pro-
pietari de Can Galtzara en
el Camp d'En Maiol, El fi-
nat í la seva espoa vivien
a casa duna filla seva casa-
da amb el propietari , de
Can Reó.
1.935 14 Reunit en




G I 0 DE D a .
MATILDE G I RBENT
0 rg an ada por el
Parroco, en colaboración
con el Ayuntamiento,
ten dr à lugar mariana
domingo, a las 20 horas,
una misa, en la Iglesia de
Fornalutx, en sufragio
del alma de Da. Matilde
Girbent Sureda.
Directora de la Escuela
Graduada de Es Puig,
fallecida el pasado 27 de
Junio.




Su esposo, Don Jaime
Garcia Roca, • ya
fallecido, fue maest-ro
interino en aquella
localidad por los aflos
1956-1957.
tar en acte el condol per la
mort del Doctor Jaurne
Antoni Mayol Busquets
(de Can Borràs).
1.977 — 15 A la Cate-
dral del Salvador de Sa-
ragossa té lloc el meu
creument com a Cavaller
de POrdre del Sant Se-
pulcre en el Capitol Noble
d'Aragó. Sóc felicitat per
les primeres autoritats de
Pilla.
1.889 16 Mor el se-
cretari de Pajuntament
Joan Vicens Ballester. Fou
el primer fornalutxenc
subscriptor del nostre set-
manari.
1.935 — 19 El carrer de
Sant Bartomeu és baptiat
carrer del Metge Mayol i
el carrer de 1! estany se-
rà, a comptar cara, el ca-
rrer de Sant Bartomeu.
1.900 — 19 Mor fa-
drina la darrera Senyora, de
soca i arrel, d'un dels Bà-
litx dAvall Margarida Ri-
poll i Bisquerra de Gavallí.
Fou una gran benefactora
de Pesglesia local i , con-
cretament, de les,, Germa-
nes de la Caritat. ,
1.933 — 20 El consistori
presidit per Jaume Bus-
quets Ros (Raboa) és subs-
tituit per una gestora en-
capçalada pel metre d'esco-
la Sr. Joan Antoni Modesto
Gallach.
1.974	 21 Es
cita	 a la Diputació Pro-
vincial el projecte d'alinía-
ment del carrer de PAlba.
1.961 — 25 El Café De-
portivo primer establi-
ment públic que instala un
televisor. Es tracta d'un
aparell marca Enodyne.
1.926 -- 26 Les autori-
tats de Fornalutx organit-
zen un rebement triom-
fal a un soldat que acaba
d'ésser llicenciat. Es tracta
de Jaume Gual Colom
(Means) que retorna de la
guerra del Marroc.
1.959 — 28 Josefina
Sanz Prats nova mestra de
l'escola de nines.
1.897 — 31 Mossen Bar-
tomeu Pons substitut de
l'esglèsia de Fornalutx per
trobar-se malalt el Vicari Sr.
Busquets.
1.950 — 31 A 80 anys
mor Mossen Guillem Solive-
llas Arbona. Era nascut a
Lluc però de mare forna-
lutxenca Cunyat del Sr.
Joan Estades de Montcaire
Bennassar de Massana. Fou
coadjutor de la Parroquia
en 1.914. Sempre adscrit
a la nostra església, com-
partia el temps entre
Pexercici del seu ministeri
sacerdotal i la cura de la
seva finca de Sa Cabaneta.
1.970 — 31 El Sr. Emilio
Valiente, funcionari del Mi-
nisteri d'Agricultura, de-
signat Guarda Forestal
1.922 — 19 Mor la mare
del Rector Mas, Margalida
Mesquida i Llardinal
1.980 — 10. Moren el
mateix dia, en aquesta vila
de cinc centes ànimes, tres
veïns	 Salvador	 Sastre,	 .
Maria Barceló Vicens - (Pe-
ra) i Catarina Vicens Mayol







ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D Víctor Ma Ruhn Bauz
En el treceavo aniversario de su muerte
QUE-FALLECIO A LA EDAD•51 ANOS •
— E. P. D. —
Su familia al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican
que el día 7 de Julio se dirà una misaen sufragio del alma del finado a las 7
de la tarde en la•iglesia de los Sagrados Corazones (Convent).
Se agradecera su asistencia, "o que de otro modo le tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedaran muy agradecidos,
LOCAL	 Setmanari Sóller
La actuación de Tomeu Penya y el partido
de fútbol femenino, las atracciones • que
•despertaron mayor expectación en las fiestas
•de San Pedro del Port •
Es sabido que desde hace
unos afios, las fiestas de
Sant Pere, del Port, atraen
cada vez mas público de
Sóller, e incluso de algunos
otros lugares de la comarca
Pero este afio se han batido
todos los records en cuanto
a expectación y afluencia de
público se refiere, debido
sin duda a los dos platos
fuertes del programa: la
actuación de Tomeu Peña y
el partido de fútbol
femenino.
Como ya informamos en
crónica anterior, las fiestas
dieron comienzo el jueves
día 27 con una velada
folklórica en la que
intervinieron Aires Sollerics,
Estol de Tramuntana y el
Grup Tardor, que por
"necesidades de
programación" se vió
obligado a interpretar tan
solo cuatro piezas de las
dieciséis que llevaba en su
repertorio preparado para
esta función durante dos
largos meses. Dimos cuenta
igualmente de la jomada del
viernes en la que se
divirtieron chicos y grandes,
los unos con los
tradicionales juegos y
carreras y los otros con la
verbena.
Pero lo grande vino el
sabado, día propicio para
divertirse sin prisas, para la
gran mayoría de la gente, ya
que es la víspera del
domingo, valga la
perogrullada. Los actos míts
emotivos tuvieron lugar por
la m aiíana y los mas
divertidos, por la tarcle:
A las diez y media y tras
ponerse la gente en pie de
fiesta estimulada por las
trompetas y los tambores
acompaitados de los
simpaticos cabezudos, se
celebró en la Parroquia de
San Ramón de Penyafort
una Misa solemne tras la
cual tuvo lugar el Élomenaje
a la Vejez que este ano ha
revestido características
especiales, al contar con la





para presidir los actos
tradicionales y otro
homenaje particular
tributado a cuatro ancianos
pescadores, los "Cuatro
Ultimos Navegant,es a Vela",
Juan Seb astia, Guillem
Casasnovas, Carmelo
Rodríguez y Francisco
Ripoll, todos ellos de edades
comprendidas entre los
ochenta y cinco y los
noventa y cinco afios, y con
muchos temporales a la
esp ald a. Uno de estos
nav`egantes, Carmelo
Rodríguez, no pudo asistir a
los actos por encontrarse
enfermo, siendo visitado en
su domicilio por el
-Presidente Albertí que le
hizo entrega del Pergamino
ofrecido por la Cofradía de
Pescadores y otros
obsequios. Conviene sefialar
que el homenaje a los cuatro
supervivientes 'de la
navegación a vela había sido
sugerido a la Cofradía por
otro enamorado de la mar, y
su preparación, exenta de
connotaciones políticas.
data de hace unos meses.
El. EUTROI.	 L.. GRAN
MOVIDA.
—
Y Ilegamos a lo mas
espectacular del programa:
la gran jornada fittbolística.
Primero fue el San Pedro
que dió la gran sorpresa y
consiguiente alegría a la
afición portuense
derrotartdo por tres auno al
ya tercer divisionario C.F.
Sóller, tras remontar un
adverso 0-1, en la segunda
parte del encuentro. Pero
los detalles de este partido
seran narrados en la pagina
deportiva por los
especialistas en la materia,
limitandome a cronicar las
incidencias del otro
encue ntro, el disputado
entre las Casadas y las
Solteras.
Esto no se .había visto
nunca por aquí. Primero
hubo que reclutar las
plantillas de ambos equipos.
Luego entrenadffl, o mejor
dicho enseiriarlas a jugar al
fútbol... mas o menos, y por
último enfrentarlas
deportivamente en un
original match en .el que,
como habíamos
pronosticado, se vió de
todo, hasta Rugby. Fué
sensacional, un divertido y
grato espectaculo preparado
para unas fiestas populares
sin otra intención que la de
divertir a las propias
participantes y al
numerosísimo público que
acudió al Campo de
Deportes del Destacamento
Naval para presenciar el
insólito evento.
Era tal la expectación y
tan grande la ilusión de las
esforzadas futbolistas que
no se pudo esperar a lahora
programada, iniciandose el
desfile con cuarenta y cinco
minutos de antelación. Y
aquí empezó el espectaculo.
Precedidas por la Banda de
Tam bores y Trompetas
cuyos sones llenaron de
público ias calles, balcones y
terrazas del recorrido, la
comitivia salió de la Lonja,
donde se habían instalaio
los vestuarios, desfilando
disciplinadamente por la
Calle Marina, hasta la de
Antonio Montis, para
detenerse a la entrada del





ni fias ataviadas de
"jaw allan as'' abría la
marcha, tras la banda y las
segu ían, en dos filas,
jugadoras de ambas
formaciones, • cerrando la
comitiva el imponente trío
arbitral forrnado por el
referee seitor Lozano y los
liniermans seííores Fuentes
y Frías, todos ellos con cara
de circunstancias.
EL ENCUENTRO.—
Tras los prolegómenos de
rigor, en los que hubo
emotivo minuto de silencio
en memoria del padre de
una de las • organizadoras,
recientemente fallecido, el
sefior Lozano ordena que se - -
ponga la pelota en juego, Y -
se pone, y comienza a dar
botes de un sitio para otro,
desconcertada la pobre
pelota, •hasta que, poco a.
poco, calmados los nervios,
I as jug ado ras van
recordando las instrucciones
de sus respectivos
entrenadores. Se produce un
espectacular ataque de las
solteras que concluye con
una sensacional parada a dos
manos de la centrocampista
Pepi. El Sr. Lozano pierde
los nervios y pita penalty.
No tuvo • que intervenir la
fuerza pública pero faltó
poco. Pero tras este
contratiempo inicial las
c asad as reaccionan con
bravura Ilegando en vatias
ocasiones con peligro, a la
meta contraria, sin que la
suerte les fuera propicia.
Vuelven a marcar las
solteras en una • jugada
dudosa y a los poco
•minutos; , tras un
espectacularísimo
contraataque en el que
•interviene casi - todo • el
equipo, las &ffladas logran
introducir, no se sabe como,
el balón en la portería de
sus rivales. Las gradas se
vienen abajo, •los, liniers
beben cerveza y el • Sr.
Lozano se desgailita
tratando de poner orden.
Pero lo bueno viene en el
segundo tiempo. El
-
m arc ad or esta bastante
menos desnivelado de lo que
se temía, pero son las
solteras las que Ilev an lavoz
cantante, y eso, había que
aneglarlo de alguna manera
Y •es Antonia Sanç la que
tiene la feliz idea de
modificar por su cuenta el
reglamento, con la natural
permisividad del arbitro, y
ensay a una sensacional
avanzada de Rugby, del mas
puro estilo inglés,
metiéndose con la pelotaen
la por•ería contraria.
Lgicarnente, el arbitro da
por valido el tanto, a pesar
de algunas protestas. Tras
dos o tres jugadas de
analogas características, se
llega al final del partido que
concluye con un 4-3 a favor
,de las solteras, pese a los
m alab arisrnos del sefior
• Lozano, que, dicho sea de
paso, realizo un arbitraje
singular.
Pero bromas a parte, hay
que felicitar cordial y
•sinceramente a las mas de
treinta sefioras y seíioritas
que han tenido el coraje y el
humor de prestaise a este
juego que les ha costado
muchas horas de esfuerzo en
los entrenamiento,
verdaderamente duros para
la mayoría de ellas, que
jamas se habían visto en un
lío como éste.
TOMEU PENYA Y LAS
VERBENAS.—
El otro gran
acontecimiento de las fiestas
que comentarnos • fue, sin
duda la actuación del
cantautor mallorquín de
moda, Tomeu Penya que




un grupo musical bien
escogido y equipado con
ap aratos mode rnos y






Avui dissabte, a las 830
del vespre, a la Parròquia
celebrarem la nostra
Assemblea, naturalment
oberta a tots els cristians. Hi
haurà una exposició dels
distints grups i revisió del
passat curs i presentació del
projecte del curs vinent.
de cal v otra de arena. La de
cal para la mayor parte, o
sea los que van a oir la
canción autóctona, sin mas
y a disfrutar de la música.
La de arena para los que no
gustan de las letras picartes
y en algún caso rayando lo
soez. De todos modos fue
un buen espectítculo
verbenero, amque como ya
hemos dicho, con una de cal
y otra de arena.
Las verbenas no
constituyeron ninguna
novedad. Estel D'Or estuvo
en su línea habitual llenado
la pista de, parejas que
evocaban su juventud con
las piezas melódicas de
siempre, esas que nunca
dejan de gustar, y los
Acu arios desencantaron un
pelín a los que esperaban oir
las últimas novedades de la
"Trinca", entre ellas el ya
célebre pasodoble
"Manolito". Pero no
picaron por aquello de que
prefieren no cojerse los
dedos políticamente. Nos
contestaron con el "Barón
de Bidé", que también es
muy divertida y otras mas.
Tras las pruebas de
atle tismo celebradas el
domingo por la manana, la
chocolatada y otros
divertidos juegos de la tarde
y la última verbena, las
Fiestas de San Pedro del
Port se despidieron hasta el
atio que_viene si Dios quiere.
NICOLAS DIEZ
MATRICULES PER A LA
CATEQUESI: •
Està oberta la matrícula
dels nins i nines que a partir
de l'octubre han •de
començar la Catequesi a
l'Horta Els pares poden
passar a inscriure els seus
fills a la Parròquia, cada dia
de la setmana que ve
(exceptuant el dimarts) des
de les 7 fins a las 8 del
Capvespre. Com l'any passat




ROGAD A DlOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
tpa • Matilde Girbent Sureda
(Directora del Colegio Nacional "ES PUIG")
Que falleció en Sóller, el 27 de Junio de 1935
ALA EDAD DE 63 PAOS
— E. P. D. —
Los profesores, padres de alumnos y personal no docente del Colegio
Nacional Mixto de ES PUIG, ruegan tengan presente en sus oraciones el alma
de la finada por lo cual les quedaran muy agradecidos.
•COLEGIO ES PUIG
UN TOBOGAN ACUATICO
EN LA PLATJA D'EN REPIC
En la playa d'En Repic, en un solar que se encuentra al lado del Bar Figaro, se està
haciendo los cimientos de un tobogan acuàtico, al parecer con todas la.s de la ley,
puesto que cuenta con la aprobación del Ayuntamiento en Pleno.
La empresa que lomonta, parece ser, según fuent,es fidedignas, es una empresa
americana.
No es que nosotros entremos ni salgamos en la cuestión, pero es que nos asombra un
tanto el próximo montaje de este armatoste cuando en las diferentes playas de
Mallorca se està luchando ,porque desaparezcan, dado que no reunen una seguridad de
lo mejor. iPero, en fin, alla cada uno con su conciencia!
El lugar donde se està colocando no parece de lo mas molesto y esperamos que los




	 LOCAL	 , 5
El brasilerio Jaime Colom, en una exposición
conjunta de "S'altre any de sa neu a Sóller"
Esta tarde sera inaugurada a las 730 en los
Salones de Exposición de la CAIXA, una expo-
sición de fotografías dedicada a "S'altre any de sa
neu a Sóller". La exposición corre a cargo del fo-
tógrafo profesional brasileho Jaime Colóm, con-
juntamente con un gran número de aficionados
de sóller, entre los que se encuentran también
algún palmesano.
Jaime Colón Salva, es un joven brasilerio afin-
cado en Sóller, desde hace ya varíos ahos. Joven
simpatico y amable y dispuesto a prestar su ayuda
al que lo necesita. Fotógrafo de profesión con es-
tudios propios. Pero vamos adejar que sea él quién
nos cuente algo de esta exposición y por qué con-




Bueno en la fotografía
no hay mucha diferencia.
En cuanto a las técnicas,
en Espaiía estamos mucho
màs avanzados que allà.
—Jaime, 4qué le dirías
tú al fotógrafo aficionado?
—Que tenga mucha pa-
ciencía, que el trabajo en la
fotografía tiene que realizar--
brasilefío y
—La idea de hacer una
e.xposición no fue exac-
tamente la nieve, sino que
es una cosa que hace ya
aiios que me venía dando
vueltas en la cabeza. Y Ile-
gó la nieve y con las muy
buenas fotografías que ha-
bían hecho unos amigos
míos aficionados a la foto-
grafía, me acabé de de-
cidir. Yo, en mi país, es-
taba muy acostumbrado a
estas exposiciones del pro-
fesional y el aficionado, pe..
m aquí en Mallorca, no se
tiene por costumbre y se
Ilevan acabo pocas, que
es decir casi ninguna.
—4Desde cuando te de-
dicas de una manera profe-
sional a la fotografía en Só-
ller?
—Desde hace unos cuatro




(J.A.) Els lectors d'aquest
periòdic recordaran la visita
dels universitaris alemanys a
Sóller i Mallorca, per a fer
un estudi de la nostra illa
conéixer in situ una àrea de
la Ilengua catalana que ells
estudien a les universitats
germanes. Bé, idó, ara hem
rebut en aquesta redacció el
fruit de l'estada, i que és un




Es el propi Til Stegman
que ens tramet la revista
recordem que fou aquest
conegut professor
universitari el qui dirigí
l'expedició de l'estiu passat,
com també ha estat el
coordinador dels treballs de
la revista. Els escrits s'han
editat en català i alemany
ocupen 90 pàgines, amb un
total de 18 articles sobre
clima, Jaume I, Ramón
Llull, Arxiduc, la llengua,
escola, xuetes, Editorial





(M.V.) Desde hace dos
semanas se està Ilevando a
cabo en el Defensora
Sollerenw un Curso de
Informàtica a cargo de
Profesores de Palma, que se
—i,Cuantas fotografías se
expondran?
—Unas 50, màs o menos,
en las 9ue se encuentran
fotos mias, de mis clientes
y amigos, todas son única
y exclusiva de la nieve.
—,Es difícil la fotogra-
fía hoy en día?
—Pues qué quieres que
te diga. La fotografía es di-
fícil y son muchos los facto-




trasladan hasta la Ciudad
cada viernes para impartir
sus clases de 830 a 1030.
Tenemos entendido que en
p róxim as fe c h as seran
cambiados los horarios, y
ampliadas las clases. De
todo ello daremos cumplida
nota en la próxima edición
ya que al parecer, y dadoel




C U ANDO PORTABA
MONEDA FALSA
(M.V.) Para que no falte
de nada esta semana pasada,
también fue detenida por la
Guardia Civil, una súbdita
francesa que era portadora
de moneda falsa de
diferentes países,
incluyendo la francesa. Al
parecer se encuentran en
Mallorca un gran número de
traficantes en moneda, por
lo que esta mujer podía ser




Los Exploradores de Só-
ller nos comunican que el
día 14 y en el Restaurante
Escorca, se celebrarà unà co-
mida de companerismo a
las 12 del mediodía. Para
inscribirse en Sa Botigueta.
E 0 INTENT() DE
ROBO EN LA FA RM ACIA
DE LA CALLE SERRA
(M.V.) Parece ser que en
los últimos meses estàn de
moda los robos en las
fannacias, o al menos así lo
entienden los delincuentes.
Parece ser que en esta
ocasión la Policia jugó un
papel muy importante, ya
que al estar patrullando
detectaron el ruído de los
cacos. El hecho ocurrió en
la madrugada del martes al
miércoles, en que los
presuntos autores
intentaron penetrar en la
citada farmacia por la
puerta principal, pero se
encontraron con que esta
era demasiado fuerte, por lo
que decidieron entrar por
detràs, empleando un gato
de coche, y varios utensilios
mis del mismo género para
abrir la puerta. Con lo que
desde luego no contaban era
con las rejas, por lo que al
forzarlas saltaría la puerta
de cristales causando un
gran estruendo que fue
escuchado por la P.M.,
quien de inmediato se
personó en el lugar, dàndose
de inmediato a la fuga los
delincuentes. No obstante la





El pasado sanado, fiesta
de San Pedro, recibió por
vez primera a Jesús Sacra-
mentado la encantadora ni-
tia Mónica Puig Vicens, hija
de los esposos D. Amador
Puig, Profesor de Cultura
Física del CIDE, de Palma
y Da. Isabel María Vicens.
La ceremonia se celebró
a las 7 de la tarde en la igle-
sia del Convento de los SS.
CC., cuyo •altar mayor se
hallaba profusamente ador-
nado con exquisitas flores.
Celebró la Eucaristía el
Rdo. P. José Domezain,
M.SS.CC. y durante la mís-
ma Da. María-Magdalena
Vicens, de Ros, tía y ma-
drina de la nueva comttl-
gante. Cantó con su mag-
nífica voz de soprano lí-
rica el "Ave María" de
Schubert y durante la co-
munión el "Panis Ange-
licum", acompanada en el
annonium por la pmfesora
de piano Da. Antonia Case-.
llas.
Tenninado el solemne
acto la nina con sus padres,
familiares e invitados se
trasladaron al Restaurante
Altamar, del Puerto, donde
les fue servida una ex-
quisita cena.
Reciban la pequelia Mó-
nica, padres y dernas fa-
miliares, nuestra màs afec-
tuosa enhorabuena.
JA ES VEU TV-3
,la es veu IV -3 a Só-
ller des de despusahir, di-
jous. Ni la imatge ni
el so són els definitius
(encara s'està en les da-
rreres proves), però bas-
tants sollerics ja segui-
ren els programes.
Per a sintotnitzar el
tercer canal s`ha de cer-
car la freqüència 46 a la
banda d'UHF, molt
aprop del Segon progra-
ma de TVE.
ACCIDENTE
Día 4 de ' julio 1985,
sobre las 230 horas en la
C.C. 711. km. 33550
ocurrió un accidente de
circulación, en el cual
resultó herido un súbdito
belga, Jean P., el cual
debido a las lesiones sufridas
fue intemado en una clínica
de Palma. Se desconocen las
wusas del accidente ya que
fue él mismo conduciendo
un ciclomotor marca
Mobilette.
se siempre con constancia y,
sobre todo, mucho entusias-
mo para llegar a buen tér-
mino.
La Exposición, ya lo sa-
ben, esta tarde en la
CAIXA, y hasta el día 14,
horas de visita de 5 a 9 de
la tarde y •el sabado y do-





QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE
MATRICULA, iEN ESTE INSTITUTO,
HASTA EL DIA 20 DEL PRESENTE MES
DE JULIO.
HOR'ARIO: DE 9 A 13 HORAS.
ANTONIA COLL BARCELO
•PSICOLOGA
Diagnostic, orientació i tractament.
Infantil/Adults.
•Trastorns del Ilenguatie, dificultats escolars, enuresis,
problematica familiar i sexual.
Dilluns, Dimarts, Divendres, Dissapte
• de 10 é 13 hores.
Teléfono: 632264.
Erancisca Ravniond treballant amb es nostre director
Miquel Marqués a s'imprenta.
JA HEM ARRIBAT ALS 100 ANYS
(Ve de Portada) •
El número de pagines -del periòdic ha
oscilat molt, perque en les seves millors
èpoques, els anys 20-30, s'arribà a la
vintena de pàgines, mentre •que en els
inicis només eren quatre. Des de després
de la Guerra i fins ara, lo habitual han
estat aquestes 12-16 que cada setmana•
ofereixen informació i opinió als sollerics,
amb una tirada aproximada als 2.000
exemplais.
Som el periòdic més antic de les
Baleais, seguint-lo "Ultima Hora"
'
 fundat
Pany 1.893. Cada vint-i-cinc anys ho hem
celebrat enllestint •un • número
extraordinari. L'any 1.910 amb les Noces
de Plata; l'any ,1.935 (Noces d'Or) amb
un extraordinari de 80 pàgines; i 1 any
1 960 amb un recordat volum de 150
pàgines i que foren les - Noces del
Diamant.
I passant en el present, i a les noves que
vos volem donar, i que ampliarem
setmanes següents, vos direm que la•
commemoració dels 100 anys consistirà
•bàsicament en dues coses: En la sortida
d'un número extraordinari (Les Noces de
Platí) de més de 150 Pagines i portada a
tot color amb un dibuix de Juli Ramis; i
en tota una jomada d'actes a fer el
diumenge 21 i en homenatge al nostre
director Miquel Marquès Coll. A partir
d'aquesta setmana vos pregam atenció a
les pàgines de cada dissabte!
• L'any 1.885 se
Temps de fams. començaven a posar canals a
•• ses cases per a evitar banyar
S'Ajuntament vendrà carn ses façades, finestres i es qui
barata pespobres!
	 anaven per sa vorera; però,
però, ses canals no van
TELEGRAF
	 empotrades i ets al.lots les
espenyen a pedrades. Millor
A un article es diu ben fort seria que anassin a siquies i a
que ja és ben hora de posar •clavégueres!
telègraf!
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Se pone en conocimiento del vecindario que el próximo
día 22 de julio se iniciará la pavimentación ashltica de
las calles y caminos cuyos vecinos hayan aportado la
cooperación económica correspondiente; rogãndoles
disculpen las inevitables molestias que se produzcan
•
durante la realización de dichas obras.
• SOLLER, 27 de junio de 1.985
EL ALCALDE Fdo: Antonio Arbona Colom
RESTAURANTE CAN LLORENÇ
CHULETON DE AVILA	 • CONEJO PARRILLA
CHULETAS DE CORDERO	 LOMO
PINCHITOS MORUNOSPARRILLADA
DE CARNE
EMPERADOR PARRILLA 	 RAPE PARRILLA
PARRILLA AL CARBON VEGETAL
PARRILLADA DE PESCADO
SALMONETES PARRILLA SARDINA PARRILLA•
• ZARZUELAS Y RAPE A LA AMERICANA




MALLORQUINA, PESCADOS Y CARNES
A LA BRASA.
PER MENJAR BE I CONTENT PASA PER
SA FONT EN AQUEST MOMENT.
JAIME TORRENS 16
PUERTO SOLLER
6 REPORTATGE Setmanari Sóller manari Sóller REPORTATGE    
Greu accident a sa carretera de Palma 	
Una mula espantada fa caure 1 amo des
carro i una roda 1ipassa per damunt un bra4
TEMES DE CENTENARI
	
 F. Raymond, més de 50 anys en el "Sóller"
"Quan es franquisme mos censurava
ets escrits, deixàvem línies en blanc"
Temps aquest de moltes noves, però a rnés a més
de sa des titular aqu í teniu aquestes altres:
"Es batle i regidors de Fornalutx passeti per ses
cases per a recordar que es qui no pagui no podrà
anar a rentar sa roba en Es Raig".
"En es carrer de Sant Jaume hi ha carros que fan
nosa i es fems que duien fa molta pudor".
"S'haurien de tomar ses parets que no deixen
passar es vehicles de Deià cap an es Port, quan són pes
Pont de la Mar".
"Una jove de vint-i-vuit anys i llet de vuit mesos
desitja criatura per a lactar"...
Totes aquestes notícies i més podreu llegir
continuant aquest escrit, peró... però... abans vos
henide confessar una cosa: que mos hem guardat sa
capsalera per a fer-vos dubtar. Hauríem d'haver
començat així: "i.Què va passar a Sóller l'any
1.885? Sí, sí! , hem llegit es setmarraris de fa cent
anys i hem recollit per a sa curiositat des record totes
ses noves destacades que coincidiren amb sa
fundació des periòdic. (Es un reportatge i selecció de
Jaume Albertí)
Sa foto de sa carreteraies carro fou presa per Josep Tnt yol.
(J. Albertí). En aquests dies de festa a la Casa
del "Sóller", no podia mancar el diàleg amb una
redactora que dedicà al Setmanari més de cinqua
ta anys de la seva vida: Francisca Raymond Aguiló.
Amb satisfacció redactam aquesta entrevista, puix
sí ara som aquí és degut als• bons braços que ten-
gueren al seu costat els Marques-os Joan i Miquel.
NEDAR EN ES GORGS
Mentres es pares fan sa
dormideta o becada de
n'haver dinat, acompanyants
de ses calors des juliol, ets
al.lots, Iliures de vigilància,
se`n va .a nedar an es gorgs,
sobretot en es de Ses
Senyores, vora Sa Font de
S'011a. El "Sóller" ho
denuncia per ses desgracies
que hi pugui haver.
CANS "RATERS"
Es batle de Sóller, Damià
Magraner, adverteix que es
cans raters" ham de dur
morral.
MULA ESPANTADA
Ja hi havia accidents pes
Coll Pany 1.885. Una mula
espantada fa caure Pamo des
carro i una vegada en terra
una roda 1i passa per damunt
un braç.
LLET QUE SOBRA
Es un anunci• econòmic
podem llegir que una jove de
vint-i-vuit anys desitjà
criatura per a II e tar perquè té
Ilet de vuit Mesos que
sobra; cosa natural fa cent
anys, quan encara nohi havia
Ilet en polvo!
COLERA
A sa Península hi acaba
d'haver c ól era,però Mall orca
se n'ha alliberada Així i tot
es Setmanari adverteix que es
necessari fer net tots es gorgs
des torrents, sa claveguera de
sa peixeteria de Plaça i Sa
Pres or.
BUINES A PLAçA
Precisament lo que es
troba més en es primers i ja
històrics "Sóller's" són
questions de neteja i
denúncies de brutor. Se
protesta que es facin net es






Urt anunci amb lletres
grosses convida a comprar
paper de fumar de sa Casa
Roca. Sa marca "Violón"
(que no té goma) i sa "Dos
Cuartos". •
ECOLOGIA
• Ja se pensa amb sa
protecció dets animals. En es




De 1.858 a 1.862
s'exportaren 81.930 millars
de taronja i en canvi en el
quinqueni de 1.880 a 1.885
nomes 25.841. El "Sóller"
informa de sa crisi.
FER FEINES EN
DIUMENGE
Es dragadors des Port fan
feina es diumenges... Es
Setmanari demana que no,
per a que puguin descansar...
i •per a que puguin rentar-se.
Ses cases de vora es Pont
d'En Barona estan massa
juntes, es carrer és estret i es
carruatges de•Delà an es Port
no poden passar bé. Es
necessari tomar parets.
CANALS
Un pastor cau a un pou
no el troben fins passades
vuithores. Això en Es Coll de
•
ainpant ses males olors.
AR PER A RENTAR •
batle i regidors de
altitx passen pes ses
dient que si no paguen
al de velló a Pacte no
an anar a rentar sa roba
HISTORIA
'pintor Cristòfol Pizà
trarà es llibre sobre ses
cions de Rul.lan i Mir.
ANCS DE MODA
uestió de doblers, es
de moda en ets anuncis
d'aquella època
és de: Cette, Barcelona,




or aquest any Alfons
. repadrí de Joan Carles;
tre generacions enrera!




iI acabam i tancam
NO HCp ortage amb 'ses
.c...úndiacions de •Sóller i
rrialutx de 1.885; se major
Es sollerics se queixen. Es astrofe ja mai ocorreguda
rellotge de la Vila només toca Vall i que es dissabte 17
es quarts, però ses hores no éclubre ocupà, com a
no queda més remei querica notícia i escrit, totes
mirar és Sol si un vol saber
	 quatres pagines del
s'hora que es troba.	 • Sedler" acabat de néixer. A
.estacar es següent titulars:
EUCALIPTUS CONTRAa mitat dets habitants de
INSECTES • , , Horta se queden sense casa.
• :s Camp de Sa Mar quedaDins es capítol aWfíccia,
 rrasat. Un bossí de saque el "Sóller" cuidava molt, rretera des Coll queda
s'ac onsell a sembrar. struit (Es Salt des Zero).
eucaliptus perquè sa seva, ..Pont de Can Rullan i es
•oi or espanta ets insectes.	 ( ht cl`En Valls queden
PUDORS
	
jos espanyats. Una penya
-	 damunt Sa Volta Ilarga.
- En escarrer de Sant Jaume	 una suscripció pes
es veinats no poden resistir sa res. En Pere d'Alcantara
pudor des carros, que duien: a fa un poema de sa
•fems i resten aparcats 	 trofe. Etc. •
"VAREM SER SA
PRIMERA 1MPRENTA
DE MALLORCA ON •
HI TREBALLAREN
DONES"
"L'any 1.917, quan tenia
16 anys —ens diu Na Fran-
cisca— vaig entrar a treballar
a Can marquès. Sa meva ma-
re ja hi feia feina perquè una
vaga dchomes deixà sense
operaris a s'imprenta i Joan
Marques, es fundador, home
de recursos, tengué s'acudit
de contractar dones. Vàrem
ser sa primera imprenta de
Mallorca amb treballadors
femenins, S ó 9 permanen-
tam ent".
"Jo, quan vaig començar,
ja sabia tots es secrets de sa
feina de caixista, perquè es
dissabtes que no tenia esco-
la. ja anava a ajudar a ma
mare. Després vaig passar a
escripturia, rellevant -me de
caixista Na Francisca Arbo-
na Bauç à, i vaig haver
d'aprendre a escriure a mà-
quina encara que fos amb






"Sa primera feina escri-
v ana —segueix parlant Na
Francisca— va ser sa redac-
ció de ses Notes de Societat,
que era sa secció més llegida
pets emigrants que sentien
nostàlgia de Sóller. He
tengut molts d'obsequis
cPaquests!... I amb es tem ps
vaig arribar a tenir una gran
fluidesa es.crivana perquè
has de pensar, Jaume, que
no tenia més que estudis pri-
maris, però molt ben ense-
nyats per sa mestra Resoli-
na, que mos fé cultivar sa
memòria d'una manera ex-
cepcional".
• Amb Na Raymond no es
• fa necessari fer preguntes en
un tema que ha estat tota sa
desaparescut es lligam amb
Sóller i el "Sóller".
"EN MIQUEL ERA MES
MIRAPRIM QUE SON
PARE"
I encetam es tema des
fundador i des continuador.
"Don Joan va ser un
home cult, atent i que esti-
mava cent per cent es periò-
dic. No va sortir mai d'una
línia i va ser molt escrupu-
lós. S'ho llegia tot!"
"Pare i fill no eren massa
diferents. • En Miquel Mar-
quès no va desmereixer gens
de son pare i , si importa, era
més miraprim (feia •aturar
ses màquines per una coma
mal posada)."
"Lo millor del "Sóller"
d'abans, ja què m`ho dema-
nes, va ser que tengué col.
laboradors molts bons. No
oblidem sa secció "De
l'Agre de la Terra". I això
pare i fill ho aconseguiren
perquè eren profundament
mallorquinistes. Però, des-
prés, es franquisme espe-
nyà moltes coses."
"N`ARBONA V A SER
UN DES NIES
CENSURATS"
I Na Francisca segueix
dient:
"Es temps d'En Franco
En Miquel suà ses seves. Sa
censura mirava amb lupa tot
lo que era comentari d'ac-
tualitat i sa secció "Glosari"
d'En Miquel Arbona era sa
més perjudicada. Però si
mos censuraven línies o fra-
ses, el "Sóller" sortia amb
aquests bossins en blanc i
així es lector sabia que no hi
havia Ilibertat."
"Se donà sa coincidència
que cn aquests moments es
Delegat d'InformaciO i Tu-
risme a Palma era En
Fraga."
"Una altra època difícil
va ser quan pets anys 60, de
Madrid, vengué s'ordre que
en Miquel no podia ser di-
rector perquè no tenia
carnet de periodista."
"EN MIQUEL NIOS VA
ENSENYAR UN ESTII."
Però feim tornar a Na
Francisca a parlar d'ella
mateixa, encara que es fa
difícil, donat es seu fervor a
casa". Així, entre altres
coses, mos diu:
"Apart de ses Notes de
Societat, vaig veure augmen-
tar es meu treball amb noti-
cies curtes (gacetilles), crò-
niques de vida religiosa i
alguns articles-comentari per
ses festes.
"Vaig arribar a agafar un
estil molt semblant an es
d'En Miquel; tant que en sa
trista circumstància de sa
mort de . Joan Marquès,
fundador, i no podent
acabar En Miquel es seu ha-
bitual editorial setmanal i a
punt cPentrar es•periódic em
premsa, s'atracà a mi i me
digué: "Francisca, jo no puc
acabar-lo en aquests mo-
ments tan trists Per mi".
Vaig completar lo escrit per
ell i ningú notà diferència."
"Som alumene que ten-
gué un gran professor".
seva vida. La deixam parlar i
escoltam sucosos detalls que
no escapen a sa nostra plo-
ma. Així i tot ve bé dema-
nar-11 en aquest punt si en
aquests moments serien fac-
tibles unes Notes de Socie-
tat. Mos respon de seguida
que no, perquè es temps han
canviat i avui dets emigrants






Una • carambola a trs bandas. Dijous es
confirmava la noticia: Breulio (R. Mallorca),
— Anureu López (Bauía C. Millor) i Muntaner
(Fe.lenitx) defensaràn a partir d'ara -la
samarreta del C.F. Sóller. Tan sols manca la
confirmació de un pornr i d'un extrem
esquerra perque es tanqui el capitol de
incorporacions de un Sóller 85-86 disposat a
bufar ben amunt a la 111 Diisió que comença
oficialment dia -u de Setembre. Altres
noticies: Presentació dilluns vinent, dia 15.
Contratació ja firmada de la visita del
Mallorca titular dia 21 a las 10 del vespre
Can Maiol i per fí, constatar que estân
_ marxa importants millores al Canip den Maiol.
Una setmana de una intensitat fora mida.




515 de L'HORABAI» os esPeram
ESPORTS	 Semanari Sóller
Braulio, Andreu López i Muntaner
ja són del Sóller
negociacions foren duites
per Cardell i Mira arnb
discreció i ma esquerra. No
va acabar aquí la cosa.
Andreu López, un dels mes
desitjats per la afició
sollerica, es també nou
deixeble de M. Cardell. A
López li quedava un any de
contracte amb el Badía. El
Sóller ha comprat la baixa a
base de un partit arnistós . el
4 'de Agost a Cala Millor,
L'intérior Miquel Muntaner
(Felanitx) fou el tercer
fitxatte del día. Muntaner va
fer fa dos anys, una
e x traord inaria campanya
amb s'Arenal. L'any passat
va ingresar en el Felanitx,
pero el Sóller Ii ha millorat
les condicions. Cardell
assegura que es tracta de un
jugador de club, un interior
molt regular i que te un gran
tir a Ilarga distancia. Es un
home de 12 a 15 gols per
temporada. Té 21 anys.
DILLUNS-15, PRESENTA-
CIO
Definitivament  sera el
proper dilluns, dia quinze. a
les 8 del horabaixa, el
moment en que es
presentara a la afició I a
plantilla 85-86.sPrecisament




en nom dels nombrossos
esportistes), tenen lloc en el
recinte esportiu: Nou
terreny de joc, amb unes
300 tones de material nou a
dins el rectangle de joc.
Noves porteries metaliques
tipo Mundial. Escalonada
lateral de sol i nova caseta
destinada a taquillas ttist
aferrat a la porta d'entrana.
Lo dit, Can Maiol oferira
una nova fesomía. NO
oblidem que hem tornat a
Categoria Nacional i que tot
ha de estar a bona alçada.
EL .MALLORCA AMB
TOTES LES FIGURES
Ja esta tot firmat.
Mallorca i el Sóller faran la
presentació oficial el
diumenge dia 21 a Can
Maiol, en partit que tancara
la se Lm ana festiva del
Centenari del nostre
Vos presentam avui al
responsable tecnic del Sóller
85-86. Miquel Cardell
sembla tenir les idees ben
clares. Experiència, il.lusió,
seguretat amb ell mateix i
els seus homes. Una línia a
seguir. Una esperança per
tots.
"TOT LO CONSTRUIT ES
POSITIU"
--G ost t'ho ha posat
realment difícil, a n'això.
—Aparentment és així.
Han estat dos anys seguits
d'èxits. ara bé, en principi
venent a Sóller sé on vaig, i
sé quina és l'alternativa a
prendre, la línia de treball,
en definitiva.
—El fet de conservar
l'esquema bàsic dels
jugadors, fins a quin punt és
important aquest factor?
—Tot lo construil, tot lo
positiu, que hi ha dins una
plantilla com la del Sóller,
sempre és bè. Ara bé, hi pot
haver un 60/70 per cent fet,
però no s'ha de oblidar que
hi haurà una .sèrie de
incorporacions i que bell
nou s'hauran de modificar
alguns aspectes, prendre
alternatives, ésser
conseqüents amb lo que el
conjunt exigesqui, com a
sortida positiva.
—Parlant de reforços, i
després de López i Ramírez,
qui vendrà a darrera ells?
—En aquets moments
estan pendents just de
firmar quatre jugadors més.
Es tracta d'uns homes
garantitzats. Aquets homes,
juntament atnb els 2 ja
fitxats, i l'estructura de
l'any passat, es pot fer un
conjunt per aspirar i
aconseguir fer un paper
destacat, dins aquesta
pròxima i difícil III Divisió.
JUGAREN AL
CONTRATAC"
—A canvi d'entrenador es
lògic que hi hagi canvi de
sistemes. Quin estil de joc




contracte a la fí de donar
el maxim de serietat al
encontre, hi ha una clausula
referent als canvis. • Idó bé.
Tan sols s'hen podran fer
quatre i .el porter. L'equip
de Contestí vendrà en totes
les figures, incluit,s els nous
fitxatges nacionals i els dos
estrangers, un moroi i un
finlandés que diuen son
molt perillossos. El Mallorca
cobrarà un quart de milió,
xifra que s'espera superar
ampliament a
L'espectacle valdrà Ia pena.
Creis-me.
de l'any passat pot tenir
mol t a dir en aquest aspecte.
Així mateix, haurein de
veure, quand estiguin tots
junts, a la plantilla completa
fent feina. Tenc sent una
gran responsabilitat i intent
esser cobseqüent amb ella.
El Sóller ha de intentar el
màxim dins les seves
possibilitats. Sistema de
joc? Per esser realista amb
la categoria que estrenarem,
mos hem de basar
basicament amb un sistema
de contraatac, sortir de
darrera amb rapidesa,
decisió i organització. La III
Divisió  requereix molta
serietat de joc, bona
preparació física i aferrar
fort en els marcatges.
Voldré un Sóller a lo
pràctic, fèra filigranes, és la
millor manera .dan ar
sumant punts en pl.a
sumament realista.
• —Equips inferiors. Com
queda per l'any qui vé?
—Es molt important que
la estructura del Sóller lligui
des de els alevins al primer
equip. He dit ja
repetidament que qualsevol
jugador que estigui actuant
en el filial Sóller Atlètic
(ex-Sporting) pot peragr el
salt, sempre que el jugador
estigui motivat i il.lusionat
per alsó. D' aquí que
treballem ben lligats, jo i el
meu segon, Joan-Antoni.
—Tema sub-20 l'any qui
vé hi ha dues places
obligatòries...
—Tranquils. Aquest punt
està molt ben cobert. Entre
Pep Colom, Andreu Sastre,
Ramírez i esperam que
s'arregli lo de N'Andreu
López del Badia, no hi ha
d'haver-hi cap problema en
aquest sentit
"ES BO TENIR RIVALS
FORTS"
—El mes de juliol serà
intens, amb els Mallorca,
Constancia i Atlètic Balear.
No començam, Miquel, una
mica massa forts?
—Sí, efectivament, són
uns contraris molt potents,
però jo crec que val la pena,
perque, en primer l loc,
l'afició de S011er tendrà
ocasió de veure uns equips
qualificats, que al final de
Lliga estaran a dalt de tot, .
cent per cent segur, i al
mateix temps, per part del
Sóller, anirà bé això per a
començar a acostumar-nos a
trobar rivals difícils, com
succeïrà sovint enguany a
dins Tercera. Com que en •
principi no hi ha cap partit
perdut, aquestes
confrontacions mos
obligaran a superar-nos. Serà
això - nò per jutjar, per
començar a valorar les
possibilitat d'uns i d'altres.
Ho veig molt interessant,
per mi. i també molt
atractiu per els aficionats.
—Alguna cosa més,
Miquel?
—DBono, a la afició de
Sóller Ii dic que estrenarem
de bell nou una categoria
que ja coneixia de temps
enrera, però que ha canviat
molt, que és una categoria
amb molta competencia. Per
altra part, en nom de l'equip
puc dir que cremarem les -
naus si és necessari per
donar el màxim de
satisfaccions a la gent de '




Una auténtica bomba a
tots els nivells deportius, va
esser l'anuncia oficial del
fitxatje de Barulio Pulido
del Sóller. Als seus 23 anys,
Braulio era un home festejat
per infinitat le clubs i no
sols de l'illa, sino per
Albacete. Tarragona i
Ilospotalet, equips de II
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Semanario Sóller, 	 ESPORTS
Escoles de Ciclisme i Natació
Dins sa Campanya
L'ESPORT TAMBE ES PER
A TU —promoguda pes




Sollerica de Cultura Popular
tenen en marxa un curset de
ciclisme i un de natació.
Es de natació, dirigit per
na Caterina Lladó, n'Aurora
Morell, i na Maria Mairata,
es desenvoluparà a Can
Cremat, de les nou i mitja
des matí a la una des
capvespre, es dilluns,
dimecres i divendres, fent-se
un parell de grups, segons es
nivell dets alumnes:
Bebes (fins a tres anys).
— Nins (de quatre a cinc
anys).
—Majors de cinc anys.
— Adults.
Es de ciclisme, baix de sa
direcció d'en Jaume Oliver
Sastre, amb sa col.laboració
des professors Joan
Vallcaneras (President de sa







Jeroni-Francesc Oliver i Pere
J. Mayor Jorquera, es
desenvoluparà en es Teatre
R EL NOU PRESIDENT
Angela Oliver-Catalina
Ensenyat.
Les dues finals masculines
varen esser de domini total i
absolut dels gu anyadors, en
resultats contundents i quasi
no mereixen comentari. En
Frontera guanyà a n'En
Duque per 15-2, a la repesca
En Timoner deixà a "fany"
a n 'En Darder. Més
disputada sigué la final de
fémines amb resultat
favorable a Na Monique per
15-13. Han vol.laborat ainb
trofeus: La Discoteca
Patio, Bar Belles Pistes,
Construccions Martines,
"Defensora Sollerense", de
les disset a les dinou hores,
d'acord amb es següent
Calendari d'Activitats:
Dia 9 Juliol: Orientació























Dilluns passat i dins un
gran ambent i nombrosa
participació, 38 dupletes
masculines i 8 femenines,
_ començà el tornei de
dupletes que organitza el
C.P. Unió de Sóller Fet el
sorteig de la primera ronda
veim gruos molt igualats on
hi pot haver rivalitat i
rev anx isme esportiu en
dupletes que ja
s'enfrentaren en el concurs
de Belles Pistes. Entre els
aficionats que presenciaven
els desenvolupament de les
27 Juliol: CAPVESPRE
D'AGILITAT ESTIRA-

















22 Agost AGILIT VI'.
Classe practica.
25 Agost: "XIX RUTA
partides varem 
. tenir ocasió
de saludar a dos esportistes
de excepció ens refrim a
n'En Vicens Das( i En





Per avui vespre, _ està
prevista assamblea de socis
del C.P. Unió de Sóller, que
pot ja, el.legir nou President
del Club.
Ja es notícia que En Pep
Bisbal no es presenta a la
reelecció i a les hores de
redactar aquesta informació
no havia encara cap
candidat a I a presidència. De
la qual cosa darem amplia











Es preu d'inscripció a
qualsevol des dos cursets, es
de vu i t-centes pessetes,
exceptuant es socis de Can
Un dets actes esportius
pes que regnava gran
espectacro dins ses Festes
des Port era, indubta-
blement, sa cursa dets
atletes amb sa barca, que
estava prevista pes diumenge
a les nou i mitja des matí,
havent-se  d'ajornar per
dificultats tecniques fins a
les set i mitja des vespre.
Es llaüt "ONDINA"
dirigit pes Senyor Moranta
s 'e n frontava en aquesta
ocasió a un grup de catorze
atletes des "Circulo".
Sa sortida fou donada de
davant s'Hot.el Marina,
havent d'acabar, tant ets
atletes com es llaüt, en es
Moll des Pescadors (enfront
de Sa Nostra".
S'atleta	 solleric
Cremat que només hauran
de pagar sis-centes pessetes
de quota en es curset de
natació.
Ses inscripcions es poder
formular a Can Cramet, de
les set a les nou des vespre.
Sa presentació des cursets
està previst pes vinent
dilluns, dia vuit, a les nou i
mitja des matí, a Can
Cremat.
JOAN
BARTOMEU  TO RRENS
GILI, amb un temps de
253" fou es primer en
arribar a sa meta, amb
bastanta d'avantatge
damunt es Ilaür (prop d'un
minut), seguit d'en Xesc
Arbona, Pere-J. Coll, Jaume
Morell, Pau Arbona, Llorenç
Mayol, Guillem Pons i
Carme Raja... Un poc més
distanciats entrarien ets
altres participants: Josep
Ureba (junior), Ignasi Marti,
Nicolau Garcia, Josep Ureba
Diaz, Maria Coll i
Antonia-María Martí.
Resumint, un altre
esperat triomf que anotar a





AVUI ES POT CONEIXE
DE C.P. UN10
Va acabar el torneig de
dupleres del C.P. Belles
Pistes amb unes finals que es
varen produir dins tota
lògica fent-se amb les
primeres places les dupletes
favorites. A la General, la
classificació final va quedar
així: 1.— Frontera, 2.—
Duque, 3.— Carlos, 5.—
Adian, 6.— Rodrigo, 7.—
Falet, Bibiloni. A la
repesca: 1.— Timoner, 2.—
Dardee i les fémines: 1.—
Monique-Paulette, 2.— Ana
Martínez-A. Antonía
Escales, 3 . — Dina
-Salazar-Paula Rullan, 4.—
	••••••••••~E1
ETS ATLETES ES VAREN TORNAR IMPOSAR
A N'ES LLAUT










PROYECTO DE VI VIENDAS
	
1.384-84
( PROYECTO DE EJECUCION
JUNKI •	 .






. , Viviendas de gran calidad. 2 y 3 dormitorios dobles
con annarios, salón-comedor con chimenea y terraza,
cocina amueblada con galería y despensa, dos barios
completos. Aparcamiento, piscina con solarium,
orientación Sur, magnífica vista al mar y montafia.
— Aislamiento ténnico, doble pared.
— Maderas nobles, persiana mallorquina.
— Pavimentos y revestimlentos de gres a elegir por
el cliente.
- Escalerasen màrmol, portero automàtico.
—Facilidades de pago hasta 15 arios.
Visítenos sin compromiso, le enseriaremos el piso
piloto que hemos construído para que Vd. pueda
comprobar la calidad de la construcción y al mismo
tiempo contemplar lamejor vista del Puerto de Sóller.
Información y venta:'
tran
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOINUARIA
ADMINISTRADOR DE FINCAS
Rectoría, 4 - Teléf. 63 03 98
SOLLER
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DAVID I MARC ARBONA MUNOZ. -
David Arbona, campió
de Catalunya
Es passat dia dos de
juny en David Arbona
Muñoz, de nou anys, fill
des nostres amics
Bartomeu Arbona i Silvia
Muñoz, 1 net des difunt
amic, col.laborador i Cap
de sa Secció d'sports
des Setmanari "Soller"
Andreu Arbona, e.p.d.,







gimàstica consta, com es
sabut, d'anelles,
paral,leles, barra, cavall
de salts, cavall amb
anelles, i exercicis en
terra.
Es Campionat es va
disputar en es
Poliesportiu de Sant Boi
de Llobregat, obtenint en
David trofeu i sa
simbòlica medalla d'or.
Per sa seva part es seu
germà Marc, dins es





Sa nostra més sincera





ABSOLUT DE SA TERCERA CURSA POPULAR
SANT PERE
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
DE INTERES PARA LOS
•DEPLAZADOS AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL
Se comunica a los afiliados a la Seguridad
Social con •vo1ante de 'Desplazados, que•
durante los meses de julio y agosto pasa a
prestar sus servicios el Doctor Bibiloni, el cual
tiene su consulta en la Cruz Roja Local,
siendo su horario de 11 a 13 horas, excepto
domingo y festivos.
Sóller, 3 de julio de 1935
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom.
10 	 ESPORTS Setmanari Sóller  
Quaranta-set atletes varen
prendre part a sa Tercera
Edició de sa •"CURSA
POPULAR SANT PERE"
disputada es passat
diumenge dia trenta, en es
Port de Sóller, disset d'ells
dins sa categoria de menors i
ets altres a ses restants.
Dotze al.lots I set nines a
sa línia de sortida de sa
categoria des menors, amb
es següent itinerari a
recórrer: • Moll-Hotel
Eden-Piscina Hostal Es
Port-Moll, amb clara victòria
de s'atleta des "Circulo"
Josep-Manuel E xpósito, •
seguit d'en Jordi Nalda,
Andreu Aguiló, • Rafel
Oliver, Josep M. Coca,
Antoni Raja,•Ricard García,
Jeroni Afanador, Jaume •
Aguiló, • Santiago Marqués,
Joan Cobos i Angel Brage •
tancant sa classificació, 
•
Dins sa categoría




tercer lloc es classificaria
n'Antènia Crespí, seguida
de na Susanna Sina i n'Anna
Mun ar.
Infantils, Cadets, Juvenils,




Moll-Platja • d'en Repic (pes
Pont de Sa Torre)- Carretera
de Sóller (pes Rocamar)-
-Moll, amb clara •victòria•
d'en • Bartomeu Torrens,
amb un • temps de 1042,
amb dura lluita amb en
Francesc Arbona, en es que
es va imposar en •es darrers_
metres.
Com de • costum va
destacar es •"show" des
•popular "Mitus" que • va
posar sa nota humorística a
sa prova.
CINE ALCAZAR — SOLLER
, Sabado día 13 - a partir de las 22 horas
GRAN FESTIVAL DE CINE DE
4RTES 041Z4t4LES—kuN4-Fu
Ei fOROR O[I ORRROU
	 -	 111[110 BRU10 . 0111UROII ORO
,IIPERA[1011 MIRGOI1 -	 DRObOU ROROO
•KARIll	 MU[RI[ ER IVIROR - P1110 Y PON
Durante el festival se les
obsequiará cort unos
refrescos Karatonianos.
Gràcies a sa constancia i
afició de sa popular barriada
solleric a de L'Horta, dia
catorze de juliol, es
dispu taran, en es seu
tradicional circuit urbà,
dues proves ciclistes, sa "XII
CORREGUDA  CICLISTE
FESTES PATRONALS DE
L'HO RTA" i sa "VI
PROVA FEMENINA".
Sa primera, a"clàssica"
des Calendari Illenc, està
reservada —com a ses
edicions anteriors— per ses
categories  d'aficionats i
juvenils, donant-se







Heroins del 11 de
Maig-Carrer Poetessa
Francesca Alcover, amb un
recorregut total de seixanta
quilòmetres, amb
bonificacions de tres, dos i
un segons pes tres primers
classificats cada tres voltes.
Sa segona, que aquest any
arribà ja a sa sisena edició,
està reservada a ses dones
—amb Ilicència federativa—,
que hauran de donar deu
voltes en es mateix circuit,
amb un recorregut total de
quatorze kilómetres.
A més des trofeur pes
primer aficionat, primer
Després de molts d'anys
d'absència ses motos varen
tornar fer acte de presència
es passat any a sa Pujada en
es Puig Major, amb clara
victòria, dins aquesta edició,
d'en Joan Garriga amb
Yamaha TZ-250, que en ets
entrenaments des dissabte ja
va deixar ben clar qui seria
es guanyador,or, seguit de




de sa competició) fa ja
bastantes setmanes estan
treballant arduament amb sa
juvenil i primera dona hi
















Des lloc 13 fins en es 50











10 .— 500 ptes.
S'organització, com ve
essent habitual, correra a
càrrec des Club Ciclista
"Defensora Sollerense",





Bancalero J. Calero, Sa
nostra i La Caixa.
• JOAN
posta en marxa de sa segona
edició, que està previst es
disputi es vinent diumenge
dia vint-i-un per totes ses
cilindrades Edició a sa que
desitjariem no veure cap des
components des
fantasmagòric Grup
"RESCA" que l'any passat
—molt a pesar de tots els
aficionats— va aconseguir
que sa Pujada es convertís
en un autèntic exemple
d'organització desorga-
nitzada, a pesar de ses bones
intencions des companys
des • Moto-Club Media Milla.
JOAN.
hins sa categoria
masculina d'in fantils i
cadets n'Alex Studer es va
aixecar arnb sa victória
seguit cl'en Gents Alfari,
Antoni Payeras, Josep
U re b a, V ictor Calvo i
San tíago Martiner
Com era d'esperar na
-Carme Raja fou sa
guany adora dins sa categuria
femenina seguida de na
Cande- Socias, Espelança,
Alberti, Candelaria Cifre- e
Isabel Calatayud tancant sa
classificació.
Onze foren ets atletes
juvenils, juniors i senior
" (nou homes dues dones)
arnb victòria d'en Bartomeu






Vicenç Perez i Jaume
Morell. Na Maria Coll Rigas




que .varen copar es primers
llocs de sa classificació des
ve terans. En Sebastià
Adrover fou es guanyador,
seguit d'en Llorenç
Ordóriez, Miquel Bonnin,
Pere Canovas, Ignasi Martí,
Josep Ureba, Nicolau García
i Miquel Puig,
* * *
I segons ens consta ja
s'està posant en marxa sa
segona euició de sa
"CURSA POPULAR DE
L'HORTA", que es•
disputarà es vinent dissahte
dia tretze, a les sis des•
capvespre.
Ciclisme
"XXII CORREGUDA FESTES PATRONALS DE
L'HORTA" I "VI PROVA FEMENINA"
Precio 450 Pts.
MOTOCICLISME
PUJADA AL PUIG MAJOR
COLCHONERIA
EL AMOR, TEMA ETERNO
A
'Tn7) SMAJWAIR .70.ti.WE"R•DEMI MOORERUPERT HOLMF-S xwmpIVILMOS
CHARLES BOLT. TERENCE MULCAHT
CHARLES BOLT^^..WILLIAM SACKHEIM @
--tFà JERRY SCRATZBERG
SABADO DIA 13
GRAN FESTIVAL DE ARTES






AGENTE DE LA. PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 •	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Casa en la calle San Ramón y Santa Apo-
lonia de 2 dormitorlos, comedor, coci-
na, cuarto de barlo y aseo, con vistas
al mar. Ptas. 3.500.000
Piso amueblado en el Flamenco.
Ptas. 2.500.000
Piso espacioso con tres dormitorios, sala
comedor, cocina, baho y terraza en el








Port de Sóller 20`00 (m)





St, Felip 19`00 (m)
DIUMENGES
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital	 11`00 (c)
Port de Sóller	 12`00 (c) 19`00 (m)
Convent SR.CC. 07`30 ,tri) 10`00 (m) 19`00 (c)
Biniaraix •	 10`00 m)
Deià	 09`00 c)	 •	 20`00 (c)
Fornalutx	 10`00 (m)	 20`00 (m) .
L'Ilorta
	 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir de l'Olivar
	 • 18`00 (m)







ADU LTOS. C LASES
D E RE PASO,
CURSI LLOS DE
3 ERANO PARA

























V IST AS, MUSICA,
RADIO DE SOLLER.
DE 3 A 4 TARDE
SE DAN CLASES DE
R EPASO TODAS
ASIGNATURAS E.G.B.















"Click, click" es un filrn
que versa sobre una histork ,
de amor. El protagonista
un joven fotógrafo. El tono
de la película es
desenfadado y consigue un
ritmo bastante adecuado al
tema.
Es interesante reparar en
la evolución que ha sufrido
el tratamiento del tema
amoroso en la historia del
cine. Hasta hace
relativamente poco las
historias de amor eran
enfocadas siempre desde un
ptínto de vista dramatico. El
componente pesimista
estaba latente en todas las
obras clasicas sobre el tema.
Sin embargo actualmente el
desenfado y el
pianteamiento de
semi-comedia es lo que
marca la pauta de este tipo
de película.s (por supuesto
sigue habiendo celuloides
con un marcado acento
dramatico). Quiza ello se
deba al cambio en la
concepción del amor. A
partir de la "revoluciónjuvenil de los 60" la idea de
la historia de amor ha
cambiado. El amor como
sufrimiento ha sido dejado
de lado y se ha dado paso a
la idea del amor como
alegría y aventura. Este
último aspecto de aventura
es el que la cinematografía
se ha preocupado mas en
reflejar, siendo este el
aspec to que diferencia
fundamentalmente el cine
de hoy al anterior.
Son protagonistas del
film "Click, click": John
Cryer, Demi Moore. El
argumento es de Charles
Bolt, la dirección corre a
cargo de Jerry Schatzberg v
la producción es de
Sackheim.
En el mismo programa
podremos ver la película
"Alas en la noche" de
Arthur Hiller. Es un film
encuadrable en el género de
lo fantastico. Lo
protagonizan: Nic Mancuso,
David  W amer, Kathryn
Harrold„Stephen Macht,
S troter Martin, etc. La
producción es de Martin
Ransohoff la dirección de
Arthur Hiller y la música de
Henry Mancini. Esta basada












C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897




El martes, primer martes del mes de Julio,
tenía que celebrarse la sesión plenaria
ordinaria del Ayuntamiento. La convocatoria
estaba fijada a las 21 horas. Pues bien los
seCiores concejales del P.S.O.E., de Coalición
Popular y los independien'tes "se cansaron" de
esperar al Sehor Alcalde. Este último Ilegó
con algo mas de media hora de retraso y
manifestó "estar convencido" de que la
convocatoria estaba fijada para las 2130
horas.
El plenario tuvo que ser aplazado,
debiéndose haberse celebrado anteayer en
segunda convocatoria. Ya , os informaremos.—
E.





Sóller vivió unas horas de angustia por la
desaparición de la
nifia Eva Garcías Socías, de 11 atios de edad
(M.U.) Una vez mas
llegan las fiestas patronales
de la ``Mare de Deu de la
Victoria" que se celebran en
esta bonita barriada de
L'Horta de Sóller, los días
de 13 a 14 del actual. Y una
vez mas damos fe de los ac-
tos que se llevaran a cabo




A las 14 h. Repique de
campanas y suolta de cohe-
tes.
A las 18 h. II Carrera po-
pular de L'Horta.
A las 19`45 h. Ofrenda
de Flores a la "Mare de Deu
de la Victoria" y celebra-
ción solemne de la Eucaris-
tia, presidida por Mn. Gre-
gorio Estarellas.
A las 22 h. Gran Verbena
Popular, amenizada por los
renombrados grupos
"COLOR" y "LOS BRU-
MAS".
DOMINGO DIA 14
A las 9 h. Gran torneo de-_
petanca.
A las10 h. Gran carrera
ciclista, para aficionados,
organizada por el Club Ci-
clista Defensora Sollerense,
con participación de todos
los clubs mallorquines, al
término de la carrera se
haran las entregas de tro-
feos.
A las 10`30. Celebración
de la Eucaristia en memoria
de los difuntos de la comu-
nidad.
A las 17 h. Juegos Infan-
tiles, con chocolatada.
A las 22`30 h. Comedia
mallorquina a cargo de la
agrupación de tealxo local
"NOVA TERRA", que
presentaran en esta ocasión
la divertida comedia, "EL
SOGRE DE MADO ROSA"
de Marti Mayol.
Terminada la comedia
gran traca fin de fiestas.
Recordemos una vez mas
que todos los actos que
tienen lugar en estas fiestas
son todos gratuitos. por lo
tanto todos estan invitados
a estas ttupendas fíestas.
A las 20 h. de la tarde se
recibía la primera Ilamada
de auxilio en la Cruz Roja,
de esta ciudad de que la
pequeria Eva Garcías de 11
arios de edad, que se
encontraba de fin de semana
con los "Boys Scouts- en Sa
Costera, había desaparecido.
De inmediato la Cruz
Roja hizo un Ilamamiento a
lodos los jóvenes que en
aquel momento se
encontraban por diferentes
puntos de Sóller, ya que era
domingo, pero en unos
veinte minutos el grupo de
rescate compuesto por 9
emprendía el camino hacia
aquellos agrestes lugares.
Minutos mas tarde también
lo harían 2 . policías
rnunicipales (Juan Vivas y
Bartolomé Pons) y dos Boys
Scouts; el grupo de la Cruz
Roja, capitaneado por Toni
Serra y Toni Valls de
P ro tec ción Civil, y en
contacto directo con el
radio aficionado solleric
(Jano).
Al parecer los monitores
se dieron cuenta de la
desaparición de la pequeria
sobre las 2 de la tarde y
empezaron a llamarla,
pensando que se habría
dorrnido o se habría parado
un momento, pero las horas
pasaban y la pequeria no
daba seriales, empezando la
preocupación general, dado
las malas condiciones del
lugar.
El grupo de rescate
Ilegaría al Coll de Biniamar,
sobre las 10`15 h.,
reuniéndose con los jóvenes
excursionistas y mandando
Ilamar unos vehículos para
transportar a los otros
pequerios hasta Sóller,
continuando la búsqueda.
La pequeria fue hallada
sobre las 11`30 en una zona
intransitable, toda ella Ilena
de golpes y magulladuras,
causadas al parecer, y según
sus palabras, por haber
sufrido una caída de la cual
quedó en estado de
semi-inconscencia, por lo
que no podía contestar a las
voces que sus comparierOs
de equipo le daban. La
pequeria fue trasladada
hasta Palma en la
ambulancia de la Cruz Roja
de Sóller, quedando
ingresada en la Policlínica,
donde ha permanecido unos
días en observación.
En el rescate tomó parte,
la Cruz Roja de Sóller, la
Policía Municipal, Guardia
Civil de Escorca, y de Selva,
Protección Civil, y Radio
Aficionados de Sóller, y
Barcelona, y miembros de
los Boys Scouts, así como el
hijo de la finca de Balitx
AGRAIIV1ENT
L Ag rup ament Escolta
"Capità Angelats" de Sóller
vol fer manifest, a través
d'aquestes línies, el seu
profund agrafrnent a tots els
qui generosament
col.laboraren en el rescat,
finalment feliç, de la nina
Eva García Socies,
ocorregut el passat cap de
setmana. Volem fer arribar
el nostre reconeixement i
gratitut a totes les persones,





"C APITA ANGEL ATS"
effie LEA EL
SOLLER
d'abaix, que siendo buen
conocedor del lugar sirvió
de gran ayuda El regreso
fue muy difícil debido a las
altas horas de la noche y el
terreno de acantilados y
maleza, por lo que el grupo,
junto con la nifía Ilegaría a
las 2`15 de la madrugada del
lunes, siendo esperada por
su madre y familiars y un
gran número de padres de
los demas niños, quedando
•todo en un gra njúbilo y
alegría. Atras quedaba ya la
tragedia y el susto.
Agradecemos al padre de
la pequeria, Daniel Garcias,
la amabilidad que tuvo para
con la prensa, a.sí como a la
tia de la niiia, Margarita
Socias, la cual nos pidió
disculpas dado el
nerviosismo de los primeros
momentos. Y lamentamos la
poca colaboración de
al gunas personas qu e ajen as
por completo al caso
inten taron por todos los
medios obstaculizar y
desprestigiar la labor y el
trabajo de unas personas
que cumplían con su deber
informativo.
También damos las gracias
en nombre de sus padres y
familiares a todas las
personas que participaron y
se desvivieron por el rescate
de la pequeria
\ RI A VAZQUEZ
FOTOS: JUAN TORRES
Avui comença el Festival
de Música de Deià
(J.A.) Avui comerlça el Festival de Música de Deià,
que cada any va agafant més relleu i importància.
Patrocinat pel Consell Insular de Mallorca, i amb
col.laboració de PAjuntament de Deià, seran un total'
d'onze concerts de música clàssica, un cada dissabte
vespre, durant els mesos estiuencs de juliol i agost.
S'iniciaran les tocades i cantades avui a les 21`30 h.
a PEsglèsia Parroquial de Deià, amb el Cor de Cambra
Studium i en seguiran altres prestigiosos concertistes i
músics.
El Setmanari, donada la importància de
Pesdeveniment, ampliarà proximament la nova
d'aquest Festival, oferint més ampliament i en detall
son programa.
